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ABSTRAK 
Maulida Swara Mahardika (1701617086). Laporan Praktik Kerja Lapangan 
(PKL) pada Babinminvetcaddam Jaya Komando Daerah Militer Jayakarta, 
Jakarta: Program Studi Pendidikan Ekonomi, Jurusan Ekonomi dan Administrasi, 
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini dibuat sebagai gambaran hasil 
pekerjaan yang dilakukan selama menjalankan Praktik Kerja Lapangan dengan 
tujuan memenuhi salah satu persyaratan akademik. Praktik Kerja Lapangan yang 
dilaksanakan selama kurang lebih 20 Hari Kerja, terhitung sejak 22 Juli 2019 
sampai dengan 16 Agustus 2019. Penulis ditempatkan di Seksi Juru Bayar dengan 
kegiatan antara lain, Menginput Data Pegawai, Memproses Gaji Pegawai, 
Memproses Laporan Gaji Pegawai Pada Aplikasi GPP dan DPP, Serta menginput 
potongan gaji pegawai dan Pengajuan Kredit pegawai. Penulis mendapati kendala 
dalam melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan seperti kurangnya 
bimbingan SOP dalam mengoperasikan Aplikasi GPP, Kekeliruan menginput data 
serta kurang teliti. Dalam mengatasi kendala tersebut, Penulis berusaha menjadi 
lebih disiplin, teliti, serta lebih bertanggung jawab dalam lingkungan kerja 
sehingga kegiatan praktik dapat berjalan dengan lancar. Tujuan dilaksanakannya 
Praktik Kerja Lapangan yakni untuk meningkatkan wawasan, pengalaman, dan 
keterampilan mahasiswa. Hasil dari pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan ini 
meningkatkan hardskill maupun softkill, dan  pengetahuan tentang keadaan 
lingkungan kerja.  
 
Kata Kunci: Praktik Kerja Lapangan, Juru Bayar, Penggajian, wawasan, 
pengalaman, keterampilan. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan 
 Di dalam dunia kerja, para pemangku kepentingan perusahaan dalam memilih 
seseorang untuk dijadikan karyawan di perusahaannya tidaklah sembarangan. 
Tentu ada syarat dan kriteria yang harus dimiliki oleh calon karyawan. Seperti sikap 
profesional dibidangnya, tanggung jawab, pengalaman bekerja, dan sebagainya. 
Selain itu, calon karyawan harus mempunyai mental yang siap untuk dapat bersaing 
di dunia kerja, dengan menjadi manusia yang unggul dan adaptif terhadap 
perkembangan zaman. 
 Untuk dapat memiliki kriteria seperti diatas, Universitas Negeri Jakarta 
memiliki program Praktik Kerja Lapangan (PKL) sebagai sarana penuntasan 
tanggung jawab untuk mahasiswanya, yaitu menyiapkan lulusannya agar siap 
bersaing di dunia kerja. PKL adalah persyaratan kelulusan mahasiswa dalam 
pengambilan mata kuliah PKL. Banyak Universitas yang menerapkan program 
yang sama maka semakin banyak saingan-saingan handal dari perguruan tinggi 
lainnya. 
 Dengan diadakan PKL pada saat menempuh perkuliahan maka akan 
membantu mahasiswa kedepannya untuk mendapatkan pekerjaan di perusahaan, 
karena sudah memiliki gambaran serta pengalaman tentang dunia kerja. Selain itu,  
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PKL ini juga diharapkan dapat meningkatkan kompetensi mahasiswa seperti 
kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan dalam bidang akuntansi di lapangan 
kerja. 
 Penulis melaksanakan PKL di Komando Daerah Militer Jayakarta Badan 
Pelaksana Babinminvetcaddam Jaya yang beralamat di Jl. Mayjen Sutoyo No. 5 
Cililitan Jakarta Timur pada Seksi Juru Bayar, guna memperoleh berbagai 
informasi serta pengalaman dunia kerja secara nyata. Sebagai mahasiswa S1 
Program studi Pendidikan Ekonomi, konsentrasi Pendidikan Akuntansi, 
pelaksanaan PKL ini dapat dijadikan sebagai bekal pengalaman, serta pengetahuan 
untuk bersaing di dunia kerja pada masa yang akan datang. 
B. Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan 
Adapun maksud diadakannya PKL tersebut yaitu : 
1) Maksud Praktik Kerja Lapangan : 
a. Mempelajari bidang akuntansi di Komando Daerah Militer Jayakarta 
Badan Pelaksana Babinminvetcaddam Jaya pada Seksi Juru Bayar. 
b. Mampu mengaplikasikan ilmu yang di dapat selama perkuliahan kepada 
dunia pekerjaan. 
c. Mempelajari lebih dalam bagian sub bidang pekerjaan terkait keuangan 
yang terdapat di instansi pemerintahan. 
d. Melatih mental seperti dalam bersikap dewasa, tanggung jawab, serta 
mengambil keputusan untuk menghadapi dunia pekerjaan. 
2) Selain itu adapun tujuan untuk tercapainya PKL yaitu sebagai berikut : 
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a. Memenuhi mata kuliah Praktik Kerja Lapangan (PKL) sebagai salah 
satu dalam syarat mendapatkan gelar sarjana pendidikan bagi 
mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi, Konsentrasi 
Pendidikan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri 
Jakarta. 
b. Memperoleh wawasan mengenai pekerjaan yang diperoleh dari 
praktik kerja lapangan. 
c. Mampu menjadikan mahasiswa menjadi disiplin dalam waktu dan 
tanggung jawab dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan. 
d. Mempersiapkan tenaga kerja yang terdidik serta memiliki 
kemampuan dalam keterampilan. 
C. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan 
Dengan adanya pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) memiliki 
manfaat yang diperoleh bagi mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, serta 
perusahaan tempat dilaksanakannya PKL. Berikut kegunaanya : 
1. Bagi Mahasiswa/ Penulis 
a. Sebagai media untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari ilmu 
yang didapat dari proses perkuliahan dan dunia kerja.  
b. Memberikan pengalaman yang nyata mengenai dunia kerja. 
c. Dapat terpenuhinya mata kuliah Praktik Kerja Lapangan. 
2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
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a. Terjalinnya hubungan yang baik antara pihak dari Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta dengan Komando Daerah Militer Jaya yang  
telah memberikan kesempatan kerja  kapada mahasiswa PKL. 
b. Sebagai bahan masukan dan evaluasi dalam menyempurnakan 
kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. 
c. Sebagai suatu proses dalam mempersiapkan lulusan yang kompeten 
untuk dapat bersaing di dunia kerja. 
3. Bagi Babinminvetcaddam Jaya 
a. Mendapatkan bantuan sumber daya manusia dalam melakukan 
pekerjaan sesuai bidang keahlian yang dibangku perkuliahan tanpa 
harus melakukan kegiatan perekrutan karyawan.  
b. Dapat menjalin hubungan baik dengan lembaga pendidikan terkait 
dalam menciptakan kerjasama yang saling menguntungkan. 
c. Dapat menjadi sumber informasi mengenai sumber daya manusia yang 
memiliki kapabilitas baik. 
D. Tempat Praktik Kerja Lapangan 
 
 Sumber : https://kodamjaya-tniad.mil.id diakses pada 15 Oktober 2019  
Gambar I.1 Logo Komando Daerah Militer Jayakarta 
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 Kegiatan Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan di Komando Daerah 
Militer Jayakarta Badan Pelaksana Babinminvetcaddam Jaya yang beralamat 
di Jl. Mayjen Sutoyo No. 5 Cililitan Jakarta Timur Di Seksi Juru Bayar. 
E. Jadwal dan Waktu Praktik Kerja Lapangan 
  Program Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan selama 20 hari kerja, 
terhitung sejak tanggal 22 Juli sampai dengan 16 Agustus 2019. Waktu 
pelaksanaan yang ditentukan oleh pihak perusahaan dimulai dari hari Senin 
s.d. Kamis pukul 07.00 s.d. 15.00 WIB dan Jum’at pukul 07.00 s.d. 15.30 
WIB. Adapun rincian tahapan kegiatan sebagai berikut : 
 1. Tahap Persiapan 
   Pada tahap persiapan, terhitung sejak informasi mengenai pelaksanaan 
PKL diberitakan kepada Mahasiswa Pendidikan Akuntansi 2017, penulis 
mulai mendatangkan beberapa instansi untuk menanyakan apakah ada 
lowongan PKL untuk mahasiswa atau tidak. Setelah mendapatkan informasi 
dari salah satu instansi yaitu Komando Daerah Militer Jayakarta Badan 
Pelaksana Babinminvetcaddam Jaya, bahwa terbuka lowongan PKL untuk 
bulan Juli sampai Agustus 2019, penulis langsung mengurus surat 
permohonan pelaksanaan PKL di Biro Akademik Kemahasiswaan dan 
Hubungan Masyarakat (BAKHUM) yang ditujukan untuk Komando Daerah 
Militer Jayakarta Badan Pelaksana Babinminvetcaddam Jaya. Setelah dua 
minggu memberikan surat permohonan PKL tersebut, penulis dihubungi 
melalui telepon oleh pihak instansi bahwa penulis diterima PKL pada 
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Komando Daerah Militer Jayakarta Badan Pelaksana Babinminvetcaddam 
Jaya. Pelaksanaan PKL dimulai dari 22 Juli sampai dengan 16 Agustus 2019  
 Dan sebelum memulai dilaksanakannya PKL penulis terlebih dahulu 
mendatangi kantornya. 
 2. Tahap Pelaksanaan 
   Penulis melaksanakan PKL selama 20 Hari  Kerja terhitung mulai 22 
Juli s.d. 16 Agustus 2019. Dengan waktu kerja sebanyak lima hari (Senin s.d. 
Jumat). Ketentuan kerja ialah sebagai berikut: 
Tabel I.1 Jadwal Kerja Praktik Kerja Lapangan 
Hari Kerja Jam Kerja Keterangan 
 
Senin s.d. Kamis 
07.00-15.00   
12.00-13.00 Istirahat 
Jum’at  07.00-15.30  
 11.30-13.00 Istirahat 
 
 3. Tahap Pelaporan 
   Praktik Kerja Lapangan dilakukan selama bulan September hingga 
November 2019. Penulisan dimulai dengan mencari data-data yang 
dibutuhkan dalam pelaporan PKL. Kemudian  data tersebut diolah dan 
diserahkan sebagai laporan Praktik Kerja Lapangan. 
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Tabel I.2 Jadwal Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 
 
No. 
Tahap 
Kegiatan 
Waktu Pelaksanaan 
Juli Agustus September Oktober November 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Persiapan                     
2 Pelaksaan                     
3 Pelaporan                     
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BAB II 
TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 
A. Sejarah Instansi 
1. Sejarah singkat Komando Daerah Militer Jayakarta  
Pada tanggal 24 Desember 1949 di Jakarta terjadi penyerahan 
kekuasaan dari Pemerintah Belanda kepada pemerintah Republik Indonesia 
yang diawali dengan penandatanganan dokumen-dokumen peralihan  
kekuasaan atas wilayah  Jakarta Raya dari tangan Co Batavia En 
Ommelanden kepada basis Co Jakarta Raya. 
Penandatanganan dokumen ini dilakukan oleh Kolonel Vries selaku 
Basis co Batavia en commelanden mewakili Pemerintah Belanda dan Letkol 
R. Paswin Nata Diningrat selaku Basis co Jakarta Raya mewakili Pemerintah 
Republik Indonesia, penyerahan dibawah pengawasan komisi tiga Negara 
(KTN). 
Dengan terjadi penyerahan kekuasaan dari Pemerintah Belanda ke 
Pemerintah Republik Indonesia maka tanggal 24 Desember 1949 dipakai 
sebagai tanda lahirnya Kodam Jaya (dahulu Kodam V/Jaya) beberapa unsur 
penting yang menentukan tanggal 24 Desember 1949 sebagai hari jadi 
Kodam Jaya yaitu lahirnya organisasi Basis co Jakarta raya serta dilengkapi 
personil pada unsur-unsur Basis Co Jakarta Raya. 
8 
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Sementara itu pada pertengahan Desember 1949 berangsur-angsur 
mulai berdatangan ke Jakarta seperti Batalyon Kala Hitam dan Batalyon 
siluman yang memperk,uat kedudukan Basis Co Jakarta Raya. 
Dengan peralihan kekuasaan ini mulailah babak baru kekuasaan 
Pemerintah dan Militer berada ditangan Republik Indonesia. Selanjutnya 
Letkol R. Taswin Natadiningrat ditunjuk sebagai Komandan Basis Komando 
Jakarta Raya. 
Pada Bulan Januari 1950 sebutan Basis Co Jakarta Raya dirubah 
menjadi Komando Militer Pangkalan Jakarta Raya (KMP Jakarta Raya). 
Karena nama tersebut dirasakan kurang sesuai dengan semangat perjuangan 
dan perkembangan.  
TNI Angkatan Darat kemudian  diubah sesuai dengan petunjuk dari 
Mabad tanggal 10 Mei 1950 tentang Komando Militer Kota di rubah 
menjadi Komando Militer Kota Besar Jakarta Raya (KMKB-DR) dalam 
rangka pertumbuhan dan perkembangan KMKB-DR. 
Sesuai dengan perkembangan Negara Republik Indonesia serta 
situasi yang mempengaruhinya maka Kepala Staf Angkatan Darat 
mengeluarkan Surat Perintah Nomor SP 1671/10/1959 tanggal 24 Desember 
1959 tentang pelaksanaan persiapan penyerahan tanggung jawab KMKB-DR 
dan penunjukan formatur Kodam V/Jayakarta. Kemudian  Kepala Staf 
Angkatan Darat mengeluarkan Surat Perintah Nomor SP 1672/10/1959 
tanggal 24 Oktober 1959 mengenai perubahan KMKB-DR menjadi 
Komando Daerah Militer V/Jayakarta disingkat Kodam V/Jaya. Setelah 
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persiapan penyerahan tanggung jawab KMKB-DR dan formatur Kodam 
V/Jaya sepenuhnya selesai, maka pada tanggal 19 Januari 1960 tepatnya jam 
09.00 dan bertempat dilapangan Banteng Jakarta Pusat dilakukan Upacara 
peresmian Kodam V/Jaya dan penyematan Lencana Jabatan Panglima 
Komando Daerah Militer V/Jayakarta oleh Kepala Staf Angkatan Darat 
(KASAD) kepada Kolonel Inf Umar Wirahadikusuma (Kodam, 2010).
 
 
2. Sejarah singkat Badan Pembinaan Administrasi Veteran dan Cadangan 
Kodam Jaya (Babinminvetcaddam Jaya) 
Sejarah Badan Pelaksana Babinminvetcaddam Jaya tidak terlepas 
dari sejarah Kodam Jaya/Jayakarta yang dahulu Kodam V Jaya.  Dengan 
keluarnya Surat Keputusan Kasad Nomor Skep/677/VIII/1985, tanggal 6 
Agustus 1985 tentang Pelimpahan Personil, Materiil dan Fasilitas 
Kanminvet VIII/DKI Jaya kepada Panglima Kodam V Jaya, maka pada 
tanggal 6 Agustus 1985 ditetapkan sebagai Hari jadi berdirinya 
Babinminvetcaddam Jaya. 
Sesuai Surat Keputusan Menhankam Nomor Skep/798/V/1989 
tanggal 12 Mei 1989 bahwa Tugas Kababinminvetcaddam Jaya selain 
mengurusi masalah Administrasi Veteran dan Cadangan TNI di wilayah 
Kodam Jaya merangkap sebagai Kakancab Asabri wilayah DKI Jakarta. 
Selanjutnya dengan keluarnya Surat Keputusan Menhankam Nomor 
Skep/259/M/IV/2010 tanggal 28 April 2010, tugas dan tanggung jawab 
Kakancab PT. Asabri (Persero) DKI Jakarta diserahkan kepada PT. 
Asabri Pusat. Babinminvetcaddam Jaya merupakan Badan Pembina 
Administrasi Veteran dan Cadangan di wilayah Kodam Jaya yang 
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mempunyai tugas membantu PangdamJaya/Jayakarta dalam 
penyelenggaraan Pembinaan Administrasi Veteran dan Cadangan TNI di 
wilayah Kodam Jaya yang meliputi Pendataan, Penelitian, Penyaringan 
dan Registrasi Calon Veteran dan Cadangan TNI. 
3. Motto, Visi, dan Misi KODAM Jayakarta dan 
BABINMINVETCADDAM JAYA 
a. Motto Visi dan Misi Kodam Jayakarta  
1) Motto: 
Aneka Daya Tunggal Bhakti yang berarti Beraneka Macam 
Kekuatan Satu Pengabdian. 
2) Visi: 
(1) Kodam Jaya yang Disiplin 
(2) Kodam Jaya yang Solid 
(3) Kodam Jaya yang Profesional 
(4) Kodam Jaya Yang Tangguh 
(5) Kodam Jaya Berwawasan Kebangsaan 
(6) Kodam Jaya Mencintai dan Dicintai Rakyat 
3) Misi: 
Menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan 
wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 
serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah 
Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan 
bangsa dan negara sesuai dasar tanggung jawab yang meliputi 
DKI, Tangerang, Bekasi, dan Depok. 
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b. Motto, Visi, Dan Misi BABINMINVETCADDAM JAYA 
1) Motto: 
Peduli dan melayani dengan kasih tanpa pamrih. 
2) Visi:  
Menjadikan Babinminvetcaddam Jaya sebagai Badan 
Pembina Administrasi Veteran dan Cadangan TNI yang 
memiliki layanan administrasi yang profesional, ramah, 
ikhlas bermutu dan antusias dengan SDM yang cakap dan 
handal. 
3) Misi 
Untuk mencapai Visi yang diinginkan maka dilakukan 
langkah-langkah untuk mewujudkannya melalui misi yang 
disusun sebagai berikut:  
Fungsi Utama: 
(1) Pelayanan Administrasi Veteran.                                                       
(2) Pelayanan Cadangan dan meregistrasi.                                            
(3) Penyaringan secara cepat, tepat dan tuntas. 
(4) Memelihara tertib administrasi dokumen Veteran dan 
Cadangan dengan manual dan database. 
Fungsi Ren 
(1) Meningkatkan kemampuan perencanaan melalui 
prosedur kerja sesuai Protap. 
(2) Meningkatkan profesionalisasi prajurit dan PNS 
melalui latihan secara terukur. 
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B. Struktur Organisasi  
Struktur organisasi KODAM  Jayakarta Jakarta terdiri atas : 
 
1. Panglima Komando daerah 
2. Kepala Staf Daeram Militer 
3. Inspektorat Komando Daerah Militer 
4. Staf Intelejen Komando Daerah Militer 
5. Staf Operasi Komando Daerah Militer  
6. Staf Personalia Komando Daerah Militer 
7. Staf Logistik Komando Daerah Militer 
8. Staf Teroterial Komando Daerah Militer 
9. Staf Perencana Komando Daerah Militer 
10. LIAISON AL 
11. LIAISON AU 
12. Badan Pelaksana Kodam Jaya meliputi: 
a. Penerangan Kodam Jaya (Pendam Jaya)  
b. Ajudan Jenderal Kodam Jaya (Anjendam Jaya) 
c. Jasmani Militer Kodam Jaya (Jasdam Jaya) 
d. Kesehatan Kodam Jaya (Kesdam Jaya)  
e. Badan Pembinaan Administrasi Veteran dan Cadangan Kodam 
Jaya (Babinminvetcaddam Jaya) 
f. Topografi Kodam Jaya (Topdam Jaya)  
g. Pembinaan Mental Kodam Jaya (Bintaldam Jaya)  
h. Keuangan Kodam Jaya (Kudam Jaya) . 
i.  Hukum Kodam Jaya (Kumdam Jaya) 
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j.  Detasemen Markas Kodam Jaya (Detasemen Jaya) 
k. Informasi dan Pengolahan Data Kodam Jaya (Infolahtadam Jaya) 
l.  Pembekalan dan Angkutan Kodam Jaya (Bekangdam Jaya)  
m. Perhubungan Kodam Jaya (Hubdam Jaya)  
n. Peralatan Kodam Jaya (Paldam Jaya)  
o. Zeni Kodam Jaya  
p. Sandi Kodam Jaya (Sandidam Jaya)  
Struktur Organisasi BABINMINVETCADDAM Jaya : 
1.   Kababinminvetcaddam Jaya   
2.   Sekretaris                                    
3.   Kabag Minvet                      
4.   Kabag Mincad                     
5.   Kabag Regring                     
6.   Kasi Renset                     
7.   Kasi Minset       
C. Kegiatan Umum Instansi 
Kegiatan umum yang dilakukan oleh Komando Daerah Militer Jayakarta 
adalah Menciptakan stabilitas keamanan di wilayah Ibukota 
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BAB III 
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
A. Bidang Kerja 
 Kegiatan Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan di Komando Daerah 
Militer Jayakarta Badan Pelaksana Babinminvetcaddam Jaya Aktivitas 
pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di Seksi Juru Bayar dimana 
pelaksanaannya dimulai pada 22 Juli 2019 sampai dengan 16 Agustus 2019 
dengan total 20 hari kerja. Penulis  memiliki jadwal kerja pada hari Senin, 
Selasa, Rabu dan Kamis pukul 07.00 sampai dengan  pukul 15.00 WIB, hari 
Jumat pukul 07.00 sampai dengan pukul 15.30 WIB.  
Adapun job description dari Seksi Juru Bayar yaitu : 
1. Membuat Daftar Gaji TNI-PNS, Tunjangan Kinerja TNI-PNS dan 
Uang Makan PNS. 
2. Membuat Daftar Pemotongan Gaji TNI-PNS. 
3. Menyusun SPP Dan SPM. 
4. Menyusun Kelengkapan Berkas Permintaan Pembayaran Gaji. 
5. Membuat Surat Pertanggung Jawaban Mutlak Untuk Pertanggung 
Jawaban Atas pengajuan Gaji. 
6. Membuat Dan Menginput Slip Gaji. 
7. Mencatat Buku Kas. 
8. Menyiapkan Bahan-Bahan Pendukung Pengajuan Pencairan dan 
Pertanggungjawaban Pencairan Gaji. 
15 
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9. Menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan. 
10. Memasukkan / Mengubah SK yang Berkaitan Dengan Perubahan 
Gaji. 
11. Menyerahkan Berkas Berkas Penggajian Kepada KPPN. 
12. Membuat Surat Permohonan Peminjaman Kepada Bank jika TNI-
PNS Ingin Mengajukan Kredit Kepada Bank. 
13. Membuat Surat Keterangan Pemberhetian Pembayaran (SKPP) Gaji 
jika Ada TNI-PNS pensiun ataupun Pindah. 
B. Pelaksanaan Kerja 
Selama menjalankan Praktik Kerja Lapangan  di  Komando Daerah 
Milliter Badan Pelaksana Babinminvetcaddam Jaya, penulis ditugaskan pada 
Seksi Juru Bayar dengan job description : 
1. Penginput Nama Pegawai, Dan Perubahan SK Pada Aplikasi 
DPP. 
a. Masuk Pada Aplikasi DPP mengisi User dan Password 
 
Sumber : Gambar diperoleh dari Seksi Juru Bayar Babinminvetcaddam Jaya 
Gambar III.1  Log In Aplikasi DPP 
b. Setelah itu masuk ke dalam menu Pegawai kemudian klik data 
pegawai perekaman data individu anggota TNI. 
Pengisian User  
Pengisiaan Password 
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Sumber : Gambar diperoleh dari Seksi Juru Bayar Babinminvetcaddam Jaya 
Gambar III.2 Perekaman Data Individu Anggota TNI 
c. Perekaman anggota perubahan / SK-SK mutasi anggota 
 
Sumber : Gambar diperoleh dari Seksi Juru Bayar Babinminvetcaddam Jaya 
Gambar III.3 Perekaman Perubahan SK Anggota TNI 
2. Memproses data gaji melalui aplikasi DPP, untuk memproses data 
gaji langkah pertama adalah masuk ke dalam menu gaji, Kemudian  
proses perhitungan gaji. Kemudian klik baru kemudian masukkan 
tanggal, bulan, tahun, keterangan dan jenis gaji, kemudian pilih para 
pegawainya dan klik proses, kemudian klik simpan.  
Merekam Data Berupa 
Form: Nama, Tempat 
Lahir Tanggal lahir, 
Golongan, Status Kawin, 
Jabatan, Tunjangan 
Jabatan, Dan Gaji Pokok 
Jabatan 
Tanggal. SK 
Nomor Uraian 
No. SK 
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Sumber : Gambar diperoleh dari Seksi Juru Bayar Babinminvetcaddam Jaya 
Gambar III.4 Proses Perhitungan Gaji Anggota TNI 
3. Setelah memproses gaji, langkah berikutnya adalah mencetak gaji 
melalui menu laporan kemudian  cetak gaji. Klik proses. 
 
Sumber : Gambar diperoleh dari Seksi Juru Bayar Babinminvetcaddam Jaya 
Gambar III.5 Proses Cetak Slip gaji,  Detail Gaji, Potongan Gaji 
dan Rekapan Gaji Anggota TNI 
4. Penginput nama pegawai, masuk pada aplikasi GPP mengisi 
user dan password kemudian mengisi data pegawai PNS 
berupa NIP, nama pegawai, status pegawai, tempat tanggal 
lahir, golongan, status kawin, jabatan, tunjangan jabatan, gaji 
pokok. 
Periode gaji 
NRP pegawai 
Nama Pegawai 
Periode Gaji 
Menu Data laporan 
gaji pilihan Yang 
akan di cetak 
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Sumber : Gambar diperoleh dari Seksi Juru Bayar Babinminvetcaddam Jaya 
Gambar III.6 Menu Aplikasi GPP  
 
Sumber : Gambar diperoleh dari Seksi Juru Bayar Babinminvetcaddam Jaya 
Gambar III.7 Proses Perekaman Data Individu Anggota PNS 
Formulir 
Perekaman 
Data PNS 
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Sumber : Gambar diperoleh dari Seksi Juru Bayar Babinminvetcaddam Jaya 
Gambar III.8 Hasil Perekaman Data Individu Anggota PNS 
5. Menginput perubahan SK kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, 
Surat pernyataan menduduki jabatan pegawai.  
 
Sumber : Gambar diperoleh dari Seksi Juru Bayar Babinminvetcaddam Jaya 
Gambar III.9 Proses Perekaman Perubahan SK Individu 
Anggota PNS 
6. Setelah melakukan perekaman data pegawai maka tugas penulis 
selanjutnya adalah membuat daftar gaji Pada Aplikasi GPP. Langkah 
Hasil Perekaman 
Data Individu PNS 
Data Perubahan SK 
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pertama adalah kembali pada halaman awal kemudian klik gaji dan 
klik proses perhitungan gaji. Tekan proses, maka semua perhitungan 
dari gaji pokok s.d. menghasilkan Jumlah bersih.  
 
  Sumber : Gambar diperoleh dari Seksi Juru Bayar Babinminvetcaddam Jaya 
Gambar III.10 Proses Perhitungan  Gaji PNS 
 
                Sumber : Gambar diperoleh dari Seksi Juru Bayar Babinminvetcaddam Jaya 
Gambar III.11 Hasil Perhitungan Gaji PNS 
Jika nilai penghasilan kotor dan potongan telah sesuai pegawai dapat 
menyimpan perubahan tersebut. Pilih simpan, jika ingin menghapus, 
pilih pegawai yang akan dihapus kemudian  pilih hapus. 
Periode 
Gaji 
NRP 
Pegawai 
Nama 
Pegawai 
Hasil Perhitungan 
gaji Kotor 
Hasil Perhitungan 
Potongan gaji 
Hasil Perhitungan 
Gaji Bersih 
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7. Setelah melakukan proses perhitungan gaji, penulis mencetak laporan 
gaji. Langkah pertama adalah kembali ke menu awal kemudian klik 
laporan kemudian klik cetak gaji. Menu ini digunakan untuk 
mencetak daftar detail gaji setelah memilih data detail gaji yang akan 
di cetak.  Klik proses sehingga akan tampil rekapan detail gaji  
 
Sumber : Gambar diperoleh dari Seksi Juru Bayar Babinminvetcaddam Jaya 
Gambar III.12 Memproses Laporan Detail Gaji. 
 
Periode Gaji 
Menu Data laporan 
gaji pilihan Yang 
akan di cetak 
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       Sumber : Gambar diperoleh dari Seksi Juru Bayar Babinminvetcaddam Jaya 
Gambar III.13 Rekap Gaji PNS 
8. Tugas selanjutnya adalah membuat surat permohonan peminjaman 
kepada Bank karena adanya permintaan peminjaman Anggota TNI 
dan PNS Babinminvetcaddam jaya ke Bank BRI, sehingga penulis 
membantu membuat surat permohonan peminjaman tersebut, 
blangko surat sudah disediakan sehingga penulis hanya menginput 
data-data Anggota TNI dan PNS dalam surat Peminjaman tersebut 
di dalam aplikasi Microsoft word. 
9. Tugas penulis selanjutnya adalah menginput potongan gaji PNS dan 
TNI di dalam aplikasi Microsoft Excel. 
 
 
Hasil 
Rekap 
Gaji 
PNS 
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Sumber : Gambar diperoleh dari Seksi Juru Bayar Babinminvetcaddam Jaya 
Gambar III.14 Perhitungan  Potongan Gaji PNS 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Gambar diperoleh dari Seksi Juru Bayar Babinminvetcaddam Jaya 
Gambar III.15 Perhitungan  Potongan Gaji TNI  
Nama 
Pegawa
i PNS 
Gaji Kotor 
Data Potongan Gaji 
Gaji Bersih yg 
dibayarkan 
Golongan PNS 
Nama 
Pegawa
i 
Militer 
Gaji Kotor 
Jabatan Pegawai 
Militer 
Data Potongan Gaji 
Gaji Bersih 
Yang 
dibayarkan 
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C. Kendala yang Dihadapi 
  Selama praktik kerja lapangan sebagai penulis menyadari bahwa masih 
terjadi adanya kendala-kendala dalam praktik kerja lapangan  sehingga 
menghambat terjadinya PKL tersebut, akan tetapi penulis sudah berusaha 
untuk menyelesaikan pekerjaan dengan baik, tepat waktu, serta hasil yang 
sesuai. Akan tetapi tetap terjadi adanya kendala yang dihadapi oleh penulis. 
Dan berikut kendala-kendala yang dihadapi penulis selama melaksanakan 
Praktik Kerja Lapangan (PKL) : 
1. Kurangnya bimbingan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam 
pengoperasian Aplikasi GPP dan DPP Sehingga membuat penulis 
kurang mengerti dalam mengoperasikannya. 
2. Karena banyaknya menu yang ada dalam aplikasi DPP  tak jarang 
menimbulkan kebosanan bagi penulis sehingga menyebabkan 
kekeliruan menginput data dalam aplikasi. 
3. Kurang telitinya Penulis Dalam Menginput Data Potongan Gaji 
pada Excel dikarenakan Data nya yang Cukup banyak. 
D. Cara Mengatasi Kendala 
  Untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi oleh penulis pada saat 
 pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL), cara yang digunakan yaitu 
 sebagai berikut : 
1. SOP dapat didefinisikan sebagai dokumen yang menjabarkan aktivitas 
operasional yang dilakukan sehari-hari, dengan tujuan agar pekerjaan 
tersebut dilakukan secara benar, tepat dan konsisten, untuk menghasilkan 
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produk sesuai standar yang telah ditetapkan sebelumnya (Ajusta and 
Addin 2018). Sehingga Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan  
pedoman dalam bekerja yang sangat penting karena SOP inilah yang 
akan menjadi acuan bekerja dan menjadi parameter keberhasilan bekerja 
karena berisi langkah-langkah dalam melakukan pekerjaan, agar setiap 
pekerja tidak keluar dari koridor tujuan bekerja. Dan SOP dapat menjaga 
konsistensi dan tingkat kinerja pekerja atau tim dalam unit organisasi, 
SOP berfungsi membentuk sistem kerja dan aliran kerja yang teratur 
sistematis,  serta dapat dipertanggungjawabkan dan menggambarkan 
bagaimana tujuan pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan 
peraturan yang berlaku (Rachmi, Susanto, and Herdiyanti 2014). 
Sehingga penulis selalu bertanya kepada pembimbing jika ada yang 
kurang dimengerti. Sehingga dengan bertanya mengenai SOP 
menjalankan aplikasi DPP dan GPP dapat memudahkan penulis 
menjalankan pekerjaan dengan benar, tepat, tidak ragu, dan konsisten. 
2. Kebosanan yang terjadi dalam waktu singkat tidak akan memberikan 
pengaruh namun kemungkinan buruk yang terjadinya adalah bila 
berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Hal ini dapat menyebabkan 
stress bagi pegawai yang mengakibatkan dampak pada kinerja yang akan 
menurun (Leksono 2014). Penyebab utama dari terjadinya kebosanan 
kerja adalah karena individu tidak dapat berkonsentasi. Kebosanan di 
dalam pekerjaan yang secara luas diakui sebagai efek samping yang tidak 
diinginkan dikarenakan kebosanan dalam mengerjakan pekerjaan yang 
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berulang-ulang. Sehingga untuk mengatasi ini penulis beristirahat yang 
cukup selama jam istirahat, untuk menghindari kebosanan bekerja yang 
secara terus menerus dan melakukan kegiatan yang berulang-ulang 
sehingga kekeliruan dapat segera diatasi. Faktor yang mempengaruhi 
terjadinya kebosanan kerja adalah bekerja dalam pekerjaan yang 
monoton dan kurangnya motivasi terhadap pegawai (Oktaria and 
Pardede n.d.). Sehingga ketika bosan pun  penulis memotivasi dan 
terkadang dimotivasi oleh para pegawai. 
3. Kualitas kerja secara spesifik yaitu kerapian, ketelitian, dan keterkaitan 
hasil kerja dengan tidak mengabaikan volume pekerjaan. Dengan adanya 
kualitas kerja yang baik dapat menghindari tingkat kesalahan dalam 
penyelesaian suatu  pekerjaan serta produktivitas kerja yang dihasilkan 
dapat bermanfaat bagi kemajuan perusahaan (Mangkunegara 2000:10). 
Selain itu merupakan tingkat baik atau buruknya sesuatu pekerjaan yang 
diterima bagi seorang pegawai yang dapat dilihat dari segi ketelitian dan 
kerapihan kerja, keterampilan dan kecakapan (Sugiyono 2009:12). 
Sehingga dapat disimpulkan  kualitas pekerjaan dilihat dari ketelitian 
menyelesaikan pekerjaan, Penyebab utama dari terjadinya ketidaktelitian 
dalam bekerja karena ingin disegerakannya selesai pekerjaan atau 
cenderung tergesa-gesa dalam melakukan suatu pekerjaan sehingga 
pekerjaan yang tergesa-gesa pun menghasilkan pekerjaan yang tidak 
maksimal dan tidak teliti dalam penginputan data. Sehingga untuk 
mengatasi hal ini penulis mengerjakan pekerjaan dengan penuh 
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kewaspadaan dan mengerjakan secara bertahap dengan tidak 
mengabaikan volume pekerjaan sehingga data-data yang dimasukkan 
pun tepat. 
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BAB IV 
SIMPULAN DAN SARAN 
A. Simpulan 
  Praktik Kerja Lapangan merupakan salah satu syarat akademik 
perkuliahan dimana program tersebut menjadi wadah untuk mahasiswa dalam 
mengenal lingkungan kerja mulai dari budaya hingga pembelajaran yang 
didapat selama menjalankan praktik. Ilmu yang didapat dalam bangku 
perkuliahan juga dapat diaplikasikan dalam Praktik Kerja Lapangan yang 
mana dapat juga digunakan untuk mengkomparasi antara ilmu yang didapat 
dalam perkuliahan, dengan ilmu yang didapat di lingkungan kerja. 
Berdasarkan hasil Praktik Kerja Lapangan, penulis menyimpulkan : 
1. Praktik yang dilakukan di Babinminvetcaddam Jaya 
memberikan pengalaman yang nyata mengenai akuntansi yang 
sesungguhnya di dunia kerja. 
2. Penulis mendapatkan ilmu baru mengenai pengaplikasian ilmu 
akuntansi pada dunia kerja terutama pada sebuah instansi 
Pemerintah yang ternyata lebih sulit pengoperasiannya 
dibanding Akuntansi  Perusahaan diluar Instansi Pemerintahan  
3. Selama menjalankan Praktik Kerja Lapangan, penulis tak luput 
dari kesalahan. Beberapa kendala yang dihadapi membuat 
penulis harus fokus dan berhati-hati serta banyak berkomunikasi 
dengan pembimbing dalam melaksanakan pekerjaan yang 
29 
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diberikan sehingga meminimalisir kesalahan-kesalahan yang 
terjadi. 
4. Tak hanya itu, penulis juga mendapatkan pengalaman mengenai 
kerjasama tim yang harus dibangun agar tidak adanya 
miskomunikasi antar sesama rekan kerja. 
B. Saran 
  Berdasarkan pengalaman yang diperoleh penulis dalam 
melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Komando Daerah 
Militer Jayakarta Badan Pelaksana Babinminvetcaddam Jaya maka 
penulis ingin memberikan saran yang diharapkan dapat membantu 
dalam melaksanakan PKL yang lebih baik lagi kedepannya. Dan berikut 
beberapa saran yang dapat penulis berikan : 
1.  Bagi Mahasiswa yang akan melaksanakan PKL 
a. Bagi mahasiswa sebelum melakukan PKL sebaiknya 
mempersiapkan terlebih dahulu dalam melaksanakan 
PKL.  
b. Senantiasa pada saat pelaksaanan mahasiswa 
diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dirinya 
untuk bidang pekerjaan PKL yang dijalaninya 
sehingga memudahkan dalam menyelesaikan tugas 
pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab 
c. Tetap menajaga nama baik pribadi serta universitas 
dengan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. 
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2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
a. Membuat hubungan yang baik dengan perusahaan 
atau instansi pemerintahan agar mempermudah 
mahasiswa dalam mendapatkan tempat Praktik Kerja 
Lapangan ataupun dalam dunia kerja. 
b. Memberikan pengarahan yang sifatnya universal 
terhadap mahasiswa sebelum melakukan kegiatan 
Praktik Kerja Lapangan. 
c. Memberikan pembekalan dan bimbingan terkait 
program Praktik Kerja Lapangan agar memiliki 
persiapan dalam melaksanakan program tersebut. 
3. Bagi Instansi (Komando Daerah Militer Jayakarta Badan Pelaksana 
Babinminvetcaddam Jaya) 
a. Sebelum memberikan tugas kepada penulis 
sebaiknya dijelaskan terlebih dahulu seputar SOP 
instansi. 
b. Memberikan motivasi kepada penulis agar tidak 
terjadi kebosanan dalam melaksanakan tugas 
pekerjaan. 
c. Melakukan pemeriksaan kembali oleh pembimbing 
Praktik Kerja Lapangan apakah tugas yang 
dikerjakan oleh mahasiswa/i yang melaksanakan 
Praktik Kerja Lapangan sudah benar atau belum. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 
LAMPIRAN 1 – SURAT PERMOHONAN PKL 
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LAMPIRAN 2 : SURAT KETERANGAN PKL 
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LAMPIRAN 3 : PRESENSI PKL 
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LAMPIRAN 4 : PENILAIAN PKL 
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LAMPIRAN 5 : LOG HARIAN 
AKTIVITAS  PELAKSANAAN MAGANG/PKL. 
Nama    : Maulida Swara Mahardika 
No. Registrasi   : 1701617086 
Program Studi   : Pendidikan Ekonomi 
Tempat Praktik : Komando Daerah Militer Jayakarta Badan Pelaksana 
Babinminvetcaddam Jaya 
No. Tanggal Jenis Aktivitas 
1. Senin, 22 Juli 2019 Mempelajari gambaran umum mengenai aplikasi 
Gaji PNS Pusat (GPP) dan DPP.  
 
2.  Selasa, 23 Juli 2019 Melakukan Penginputan Data PNS Pada Aplikasi 
GPP 
3. Rabu, 24 Juli 2019 Melakukan Penginputan Data PNS Pada Aplikasi 
GPP 
4. Kamis, 25 Juli 2019 Melakukan Penginputan Data PNS Pada Aplikasi 
GPP 
5. Jumat,  26 Juli 2019 Melakukan Penginputan Perubahan SK PNS Pada 
Aplikasi GPP 
6. Senin,  29 Juli 2019 Melakukan Penginputan Perubahan SK PNS Pada 
Aplikasi GPP 
7. Selasa, 30 Juli 2019 Melakukan Pemprosesan Gaji PNS Pada Aplikasi 
GPP 
8. Rabu, 31 Juli 2019 Melakukan Penginputan Data TNI Pada Aplikasi 
DPP 
9. Kamis, 1 Agustus 2019 Melakukan Penginputan Data TNI Pada Aplikasi 
DPP  
10. Jumat, 2 Agustus 2019 Melakukan Penginputan Perubahan SK TNI Pada 
Aplikasi DPP 
11. Senin, 5 Agustus 2019 Melakukan Penginputan Perubahan SK TNI Pada 
Aplikasi DPP 
12. Selasa, 6 Agustus 2019 Melakukan Pemprosesan Gaji TNI pada Aplikasi 
DPP 
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13. Rabu, 7 Agustus 2019  Melakukan Penginputan Potongan Gaji PNS pada 
aplikasi Excel 
14. Kamis, 8 Agustus 2019 Melakukan Penginputan Potongan Gaji PNS pada 
aplikasi Excel 
15. Jumat, 9 Agustus 2019 Melakukan Penginputan Potongan Gaji PNS pada 
aplikasi Excel dan Print Out Potongan Gaji PNS 
16. Senin, 12 Agustus 2019 Melakukan Penginputan Potongan Gaji PNS pada 
aplikasi Excel. 
17. Selasa, 13 Agustus 2019 Melakukan Penginputan Potongan Gaji PNS pada 
aplikasi Excel dan Print Out Potongan Gaji PNS 
18. Rabu, 14 Agustus 2019 Melakukan Penginputan Potongan Gaji TNI pada 
aplikasi Excel 
19. Kamis, 15 Agustus 2019 Melakukan Penginputan Potongan Gaji TNI pada 
aplikasi Excel 
20. Jumat, 16 Agustus 2019 Melakukan Penginputan Potongan Gaji TNI pada 
aplikasi Excel dan Print Out Potongan Gaji TNI 
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LAMPIRAN 6 : DOKUMENTASI PKL 
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LAMPIRAN 7 : JADWAL KEGIATAN PKL 
 
Jadwal Kegiatan PKL 
 
Fakultas Ekonomi UNJ Tahun Akademik 2018–2019 
 
No. Bulan Kegiatan Mei 
 
2019 
Jun 
 
2019 
Jul 
 
2019 
Agst 
 
2019 
Sept 
 
2019 
Okt 
 
2019 
Nov 
 
2019 
Des 
 
2019 
1. Pendaftaran 
PKL 
        
2. Surat 
Permohonan 
PKL ke 
perusahaa
n 
        
3. Kontak dengan 
perusahaan untuk 
penematan PKL 
        
4. Pelaksanaan 
Program PKL 
        
5.   Pelaporan  
Laporan PKL 
        
6. Penyerahan 
Laporan PKL 
        
7. Koreksi Laporan 
PKL 
        
8. Penyerahan 
Koreksi 
Laporan PKL 
        
9. Batas Akhir 
Penyerahan 
Koreksi 
Laporan 
PKL 
        
10. Penutupan 
Program PKL 
dan 
Pengumuman 
Nilai PKL 
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LAMPIRAN 8 : STRUKTUR ORGANISASI INSTANSI 
 
Struktur Organisasi Komando Daerah Militer Jayakarta 
 
 
Struktur Organisasi Badan Pelaksana Pembinaan Administrasi Veteran Dan 
Cadangan KODAM JAYA 
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LAMPIRAN 9:  KARTU KONSULTASI PEMBIMBING 
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LAMPIRAN 10 : SARAN PERBAIKAN LAPORAN PKL 
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